




基 础 设 施 建 设 严 重 滞 后 。 根 据
















仅为 7%，且非洲 54 个国家中有
13 个国家没有铁路。 非洲普通公
路和高速公路的密度分别为世界













且 电 力 价 格 高 出 亚 洲 地 区 2-3
倍。 金砖四国的电量高出非洲 54
个国家 2.4 倍。 第三， 水资源方
面，非洲开发银行统计 40%的非
洲居民缺乏安全饮用水。 2014 年





地区。 2014 年 5 月 5 日国际电信
联盟发布 2014 年通信业发展预
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投资则不到融资需求的一半，为
450 亿美元。 非洲基础设施的建
设项目从 2003 年的 5 个增加到
2013 年的 35 个，翻了 7 倍，但与
全 球 基 础 设 施 建 设 项 目 个 数 相
比， 非洲地区的基础设施建设项





为 12 亿美元，2013 年 35 个基础
设施融资规模达 101 亿美元，其
融资规模占全球融资规模的比重







作 项 目， 德 勤 咨 询 公 司 调 查 了






































区 域 基 础 设 施 建 设 合 作 伙 伴 关
系， 决定每年为非洲培训 300 名
基础设施领域的各类管理和技术









































































金缺口高达 310 亿美元， 占非洲
每年 GDP 的比重为 5%。 非盟预
计 2012-2020 年非洲基础设施发
展计划中的优先行动计划的资金







（超额认购 40 亿美元） 用于尼电
力 发 展 项 目；2013 年 9 月 底，非
图 1：2003-2013 年非洲基础设施项目和融资规模 （单位：10 亿美元）
资料来源：Arnaud Dornel: “Project Finance for Infrastructure in Africa”, 2014.
图 2：2003-2013 年全球基础设施项目和融资规模 （单位：10 亿美元）
资料来源：Arnaud Dornel: “Project Finance for Infrastructure in Africa”, 2014.
图 3：2012-2020 年非洲基础设施优先行动计划中的领域分布
（单位：10 亿美元）
资料来源 ：Dr. Jean Ping, Dr. Donald Kaberuka, Mr. Abdoulie Janneh: “Programmer
for Infrastructure Development in Africa”,2010
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基础设施建设领域。 2013 年 9 月






资速度。 2013 年 12 月喀麦隆向
金融市场发行了 500 亿非郎 （约
7500 万 欧 元）债 券，用 于 其 4 条
主 干 道 路、1 座 水 电 站 的 建 设 和
克里比港建设资金的一部分。


























（三） 东 中 非 基 础 设 施 建 设
成为重点投资区域
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